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Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pasen a ocupar los destinos que se indican los Con
tramaestres primeros y segundo que se relacionan.—Pá
gina 1.260.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican el Contramaestre Ma
yor de la R. N. A. don Indalecio Martínez Martínez y
el Contramaestre segundo D. Pedro Calero Jurado.—Pá
gina 1.260.
Otra de 5 de agosto de 1954 por la que se dispone em
barquen en el cañonero Sarmiento de Gamboa y mi
nador Júpiter, respectivamente, los Mecánicos segundos
D. Juan de Dios Arriola Guzmán y D. Juan García Yá
ñez.—Página 1.260.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Concursos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se
convocan doce plazas de Alumnos de la Especialidad de
Artillería y Tiro Naval.—Página 1.260.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Noinbramientos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que
se promueve a los empleos que se expresan a los Oficia
les
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provisionales de la Escala de Complemento que se
citan.—Páginas 1260 y 1.261.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 5 de agosto de 1954 por la que se
dispone pase a prestar sus servicios a la Comandancia
Militar de Marina de La Coruña el Capitán de Infan
tería de Marina D. Antonio Chao Pérez.—Página 1.261.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 30 de julio de 1954 por la que se dictan normas
relativas a la aplicación del Decreto-Ley de 12 de di
ciembre de 1952 (declarado en vigor para el bienio 1954-
1955 por el artículo 11 de la Ley de Presupuestos) , re
ferente •a la tramitación de los expedientes sobre decla
ración de créditos de "calificada excepción". Pági
nas 1.261 y 1.262.
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.M.drid, 5 de 'agosto de 1954.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a tantilta4tián'ese de .estar asignado- al Estado -Ma
yerde4a -Aimada y pasea los- destinos que- al fren
te de cada uno se indican, con carácter forzoso :
Contramaestre primero D. Evaristo Pereira Cas
tro.—Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Contramaestre primero D. Buenaventura Cudille
ro Landrove.—Lancha guardapescas V-9.
Contramaestre primero D. José Morellón Casado.
Ordenes Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Contramaestre primero D. Fernando Bonachera
Vázquez.—Transporte Almirante Lobo.
Contramaestre lrimero D. Ignacio Hernio .Miran
da.—Corbeta Descubierta
Contramaestre segundo D. Belarmino Martínez
Sánchez.—Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
A propuesta del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, se dispone que el Contra
maestre Mayor de la Reserva Naval Activa D. In
dalecio Martínez Martínez desembarque del aljibe
A-8 y embarque en el remolcador R. P.-23, así como
su relevo en el referido aljibe por el Contramaestre
segundo D. Pedro Calero Jurado, destinado en aque
lla Base.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval de
Baleares.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que los Mecánicos
segundos D. Juan de Dios Arriola Guzmán y don
Juan García Yáñez desembarquen del minador Nep
tuno y embarquen en el cañonero Sarmiento de
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del, Servicio de Personal.
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Se convocan doce plazas de Alumnos
de la Especialidad de Artillería y Tiro Naval, ocho
entre Tenientes de Navío que no posean Especiali
dad y cuatro entre Alféreces de Navío con más de
dos arios de empleo.
El curso dará comienzo en la Escuela de Artillería
y *Tiro Naval "janer" el día 20 de enero de 1955
y finalizará el 20 de diciembre del mismo ario. Dicho
período comprenderá los cursos teórico y práctico ;
este último, en unión del tiempo que se dedique a
viajes de instrucción, tendrá, como mínimo, una du
ración de dos meses. Durante el verano disfrutarán
los Alumnos de un mes de licencia.
Las solicitudes deberán ser cursadas por conducto
reglamentario y tener entrada en la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio antes de las veinticuatro
horas del día 15 de septiembre próximo.
Oportunamente se publicará la Orden Ministerial
con la relación de los Oficiales admitidos, los cua
les, en el período de duración del curso, percibirán
sus haberes a tenor de lo dispuesto en el apartado a)
de la norma segunda de la Orden Ministerial de
23 de enero de 1953 (D. O. núm. 21).
Una vez • publicada la relación que se cita en el
párrafo anterior, la Escuela de Artillería y Tiro Na
val "Janer" remitirá a los Oficiales admitidos los
cuestionarios de las materias que deben preparar an
tes de iniciar el curso, a fin de capacitarse debida
mente en las disciplinas necesarias para que aquél
se desarrolle con eficacia.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
Escalas de Complemento.
IVoMbramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la
Armada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
1 30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
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(a o. núms. '267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expresan,
con la antigüedad que al frente de cada tuno se in
4 dica, fecha en que terminaron el período de prácti
cas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
A Alférez de Na'vío (Especialidad de Artillería)
de. la Escala de Complemento del Cuerpo General
de la Armada.
D. Ricardo Marsal Monzón.—Antigüedad de 15 de
julio de 1953.
A Tenientes Médicos de la Escala, de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado. —Antigüe
dad de 23 de julio último.
D. Alejandro García-Duarte García.—Antigüedad
de 15 de julio último.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excrnos. Sres. .
Sres.
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infan
tería de Marina D. Antonio Chao Pérez cese en
el destino que le confirió la Orden Ministerial de
5 de abril de 1953 (D. O. núm. 84) y pase a prestar
sus servicios a la Comandancia Militar de Marina
de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo e Inspector General de Infantería de
Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
Excmos. Sres. El artículo 11 de la Ley de Pre
supuestos para el bienio 1954-1955 dispone que continúe en vigor durante dichos arios el Decreto-Ley
de 12 de diciembre de 1952, que, introduciendo al
gunas modificaciones en el dictado en 14 de diciem
bre de 1951, reglamentó el uso de los créditos que,
a partir de lo dispuesto en la Orden de 1 de mayo
de 1930, se -vienen llamando de "calificada excep
ción", y a fin de facilitar su cumplimiento y de re
solver con carácter general las cuestiones que en
torno del mismo se han suscitado,
,
Este Ministerio ha acordado dictar las siguientes
normas :
Artículo 1.° En las relaciones certificadas de los
contratos que de acuerdo con lo que dispone la nor
ma primera del artículo tercero del Decreto-Ley de
12 de diciembre de 1952 habrán de formar los dis
tintos Departamento o Centros gestores de los ser
vicios públicos antes del día 31 de enero de 1955,
se incluirán únicamente los concertados durante el
año actual, con anterioridad a la fecha que, en cum
plimiento de lo establecido en el artículo 11 de la
vigente Ley de Presupuestos, señale el Ministro de
Hacienda, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
Art. 2.0 En las relaciones certificadas a que se
refiere el artículo anterior, no se deberán incluir
contratos concertados en años anteriores al presente,
salvo en la parte de los mismos que se refiera a las
anualidades correspondientes a 1954 ; pero los Mi
nistros Jefes de los distintos Departamentos podrán
acordar que los celebrados v no ejecutados en dichos
arios anteriores sean cumplidos, sin variación de sus
condiciones esenciales, durante el ejercicio de 1955.
La novación de estos contratos afectará exclusiva
mente a la fecha en que hayan de quedar cumplidas
las obligaciones que de ellos se deriven. Estas obli
gaciones se imputarán a los créditos del Presupuesto
corriente y no originarán, en ningún caso, rehabili
tación de los créditos que procedan de los ejercicios
en que fueron adquiridas.
Art. 3.° Las obligaciones procedentes de contra
tos concertados durante el ejercicio de 1954 en que
concurran las condiciones establecidas en los artícu
los primero y segundo del Decreto-Ley de 12 de
diciembre de 1952 serán satisfechas, con simultánea
contracción de su importe, con cargo a los créditos
del ejercicio de 1955.
Los pagos que por esta clase de obligaciones se
realicen no impedirán, en ningún caso, que se con
cierten durante el año nuevos contratos, hasta el li
mite que permita la dotación de los conceptos pre
supuestos a que se hayan de aplicar las obligacio
nes de ellos derivadas, aunque no se hayan incor
porado, en su caso, a las cuentas de Presupuestos los
créditos correspondientes a aquellos pagos.
Si, como consecuencia de ello, los créditos del ejer
cicio de 1955 no fuesen suficientes para hacer frente
a las obligaciones para las que fueron previstos, se
podrá solicitar del Ministerio de Hacienda la incor
poración efectiva de los remanentes anulados del
ejercicio anterior que el Consejo de Ministros haya
declarado incorporables, en la cuantía que sea ne
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cesaria para satisfacerlas, razonando, adecuadamente,
la petición que se formule.
También podrá ser solicitada la incorporación efec
tiva a las cuentas de Presupuestos de un ejercicio
de los remanentes anulados del anterior, aunque no
sea preciso hacerlo para atender las obligaciones a
que se refiere el párrafo precedente, cuando sea ne
cesario efectuarlo para producir la existencia de re
manentes anulables que permitan incorporar regla
mentariamente a las cuentas de Presupuestos del ejer
cicio siguiente los créditos de calificada excepción
correspondientes a contratos celebrados en tiempo
hábil durante el de que se trate, y ello en la cuantía
estrictamente indispensable para que pueda ser cum
plida dicha finalidad.
Art. 4.0 Las declaraciones que haga el Consejo
de Ministros respecto de la posibilidad de incorporar
a las cuentas de Presupuestos de los ejercicios
de 1954 y 1955 créditos que procedan del respecti
-vamente anterior, no darán lugar a que se practiquen
anotaciones de ninguna clase en los libros de conta
bilidad de las Ordenaciones de Pagos ni de las Ofi
cinas de Contabilidad de los distintos Ministerios, ni
tampoco. consiguientemente, en las cuentas de Gas
tos públicos. Consignaciones -y Presupuestos.
Art. 5•° Cuando se haya autorizado por el Mi
nisterio de Hacienda la incorporación a las cuentas
de Presupuestos de uno de dichos ejercicios de cré
ditos procedentes del inmediatamente anterior, se
practicarán en los libros y cuentas de las Ordena
ciones de Pagos y de las Oficinas de Contabilidad
de los Ministerios las anotaciones que procedan para
que quede constancia en ellos del consiguiente acre
cimiento de los créditos disponibles que, por lo tan
to, figurarán en la segunda parte de la cuenta de
/Consignaciones, en la columna que lleva el epígrafe
de "Aumentos por pagos librados con aplicación a
créditos retenidos".
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 30 de julio de 1954.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. Ministros Subsecretario de la Presi
dencia del Gobierno y Ministros jefes de todos
los Departamentos Ministeriales.
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 5.454.)
REQUISITORIAS
Javier López Espinosa, Marinero de la Armada
con destino en el destructor Ulloa, natural de Bilbao,
con residencia en Madrid, en la calle de Ponzano,
número 55, cuarto, hijo de Gregorio y de Aurora ;
procesado en la causa número 256 de 1954, que
se le sigue por el supuesto delito de deserción ; com
parecerá, en el término de treinta días, contados a
partir de la publicación de este escrito, ante el Juez
instructor, Alférez de Navío D. José Luis Torres
Fernández, en el Juzgado de Instrucción sito en el
destructor U/toa, en El Ferrol del Caudillo, en la
inteligencia de que, de no verificarlo, será declarado
rebelde.
A bordo, en El Ferrol del Caudillo, 2 de agosto
de 1954.—El Alférez de Navío, Juez instructor, José
Luis Torres Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
